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Voorwoord
Naast elkaar liggen ze voor me op tafel, de papieren voor het volgende avontuur
in Boston en het volledig uitgeprinte manuscript, bijna klaar voor de drukker.
Hoe het in Amerika gaat worden is een verrassing, maar ik heb er alle
vertrouwen in. Hier was het zeker leuk, met fijne mensen om me heen die me
allemaal in meer of mindere mate hebben gesteund en geholpen.
Uiteraard heeft mijn promotor Prof. Dijkhuizen een zeer belangrijke rol in het
geheel gespeeld. Beste Lubbert, bedankt en ik hoop dat je met evenveel plezier
terugkijkt op onze samenwerking als ik. Wie weet, misschien komt er nog wel
eens een ‘sequel’.
De andere Amycolatopsis ‘ajoos’ Alexandra, Gert-Jan en Wim hebben me
zeker in het moeizame begin met suggesties en daden terzijde gestaan. Alex,
bedankt voor het beschikbaar stellen van je kantoortje en voor de (samen met
Teresa) gegeven Portugese lessen. Deborah, het is overbodig te zeggen dat je
‘mijn’ beste studente was.
De volgende personen wil ik nomineren voor een ‘Oscar voor de beste bijrol’:
Aske, Bart, Charles, Dirk, Geertje, Gerda, Gert-Jan, Grace, Heleen, Harm, Irma,
Kees, Laurence, Lenja, Loraine, Manny, Marc, Markéta, Marion, Michael,
Michael, Nathalie, Natasha, Nico, Onno, Peter, Rachel, Ray, Robert, Sacha,
Simon, Theo, Wim, Yasuhiro, Gert-Jan, Hans, Hans, Jan, Klaas Nico, Mark,
Meis, Richard en Robert.
Voor veel meer dan alleen een enveloppe of schoon glas kon ik altijd bij Petra,
Bea, Carla, Jos en Tiny terecht. De ‘special effects’ zijn mogelijk gemaakt door
de werkplaats, de elektronische dienst, het magazijn en het isotopenlab.
De leden van de leescommissie, de hoogleraren Beintema, Duine en Konings,
wil ik bedanken voor de snelle beoordeling van het ‘script’.
Wandelgangen zijn uitermate belangrijk, niet alleen om in de kantine te
komen, maar ook om mensen te ontmoeten voor een leuk praatje. In de loop der
jaren zijn dat er zoveel geworden, dat een opsomming werkelijk onmogelijk is.
Dat ik het gewaardeerd heb, staat vast.
Dat collega’s en vrienden dezelfde kunnen zijn, blijkt uit de vele
randactiviteiten die we met elkaar hebben ondernomen. De volle vijf sterren geef
ik aan het zeiluitje op de dag met het mooiste zeilweer van dit decennium.
Uiteraard heb ik ook met volle teugen genoten van het (beach)volleyballen dat
mij is bijgebracht door de (oude) harde kern: Anja, Berend, Dirk, Dirk, Ed,
Edmund, Erwin, Henk, Jack, Janny, Karel en Petra.
Mijn passie voor films is aangewakkerd door de ‘filmcrew’ Mark, Erwin,
Gert-Jan en Wim. Mark moet ik extra bedanken, omdat hij niet alleen elke week
vertelt welke films er op televisie zijn, maar ook verantwoordelijk is voor het
fautloze Nederlands in dit boekje.
Met zekerheid kan ik zeggen dat ik een aantal vrienden heb overgehouden aan
de afgelopen periode. Ik hoop dat de onderlinge fysieke afstanden niet
onoverkomelijk zullen zijn.
Bovenal wil ik mijn familie bedanken die mij op alle mogelijke manieren heeft
geholpen om mij te laten doen wat ik wilde.
Tot slot het volledige voorwoord zoals ik dat een tijdlang in gedachte had,
maar dus toch enigszins heb uitgebreid:
Allemaal hartstikke bedankt.
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DL-AlDH DCPIP-dependent aldehyde dehydrogenase
ENO ethanol:NDMA oxidoreductase
FD-FAlDH factor-dependent NAD-dependent formaldehyde dehydrogenase







MTT-ADH MTT-dependent alcohol dehydrogenase complex
NA-AlDH NAD-dependent aldehyde dehydrogenase
n-MDH DCPIP-dependent methanol dehydrogenase complex
NDMA p-nitroso-N,N’-dimethylaniline
PMS phenazine methosulphate
PQQ pyrroloquinoline quinone
RuMP ribulose monophosphate
